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NILAI,  16  April  2015  ­  Kumpulan  Protech  Endocrine  dari  Pusat  Pengajian  Sains  Perubatan  dan
Kumpulan  Rehab  Inspire  dari  Hospital  Universiti  Sains  Malaysia  (HUSM)  masing­masing  telah
dianugerahkan  Inovasi  Terbaik  (Kategori  Pengurusan)  dan  Persembahan  Terbaik  (Kategori  Teknikal)
dalam pertandingan Kumpulan  Inovatif  dan Kreatif  (KIK)  sempena Konvesyen KIK  Institut  Pengajian
Tinggi  Awam  (IPTA)  Ke­11  yang  diadakan  di  Universiti  Sains  Islam  Malaysia  (USIM)  Nilai,  Negeri
Sembilan.
Anugerah  tersebut  telah  disampaikan  oleh  Dato'  Profesor  Dr.  Asma  Binti  Ismail,  Ketua  Pengarah
Pendidikan Tinggi (KPPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Dalam ucapan perasmiannya,  beliau berkata,  adalah penting untuk  setiap  ketua  jabatan mengetahui
inovasi  yang  dihasilkan  oleh  jabatan  masing­masing  agar  ianya  dapat  digunakan  dalam  tugasan
seharian.























Inovatif  dan  Kreatif  (KIK)  Peringkat  Institusi  Pengajian  Tinggi  Awam  (IPTA)  Ke­10  yang  diadakan  di
Universiti  Malaysia  Sarawak  (UNIMAS)  tahun  lalu  yang  diwakili  oleh  Kumpulan  Evo  Rehab menerusi
ciptaan alat senaman mereka, Lolimex. ­ Teks & Foto: Mohd Faisal Jamaludin
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